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Señores miembros del jurado: 
En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo presento 
ante a ustedes la Tesis titulada “El control interno y su incidencia en el proceso de otorgar 
créditos en las empresas de servicios de club recreacional en el Distrito de Santa Rosa de 
Quives del año 2013”, la misma que someto a vuestra consideración y espero que cumpla con 
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El presente trabajo de investigación con el título “EL CONTROL INTERNO Y SU INCIDENCIA EN 
EL PROCESO DE OTORGAR CREDITOS EN LAS EMPRESAS DE SERVICIO DE CLUB RECREACIONAL 
DEL DISTRITO DE SANTA ROSA DE QUIVES DEL AÑO 2013”, se realizó con la finalidad de 
establecer la importancia del Control Interno para las empresas de servicio recreacional en del 
distrito de Santa Rosa de Quives, que de algún modo influyen en el crecimiento y desarrollo de 
estas mismas. Para ello se establece un objetivo principal el cual es: Determinar si el control 
interno incide en el proceso de otorgar créditos en las empresas de servicios de club 
recreacional en el distrito de Santa Rosa de Quives del año 2013, siendo así que de este 
objetivo general se desprenden dos objetivos específicos; a) Determinar si la adecuada 
implementación de los procedimientos de control interno incide en el proceso de otorgar 
créditos en las empresas de servicios de club recreacional en el distrito de los Santa Rosa de 
Quives del año 2013, b) Identificar cómo la gestión de créditos y cobranzas repercute en el 
desarrollo de las empresas de servicio de club recreacional en el distrito de Santa Rosa de 
Quives del año 2013. Las variables que se han determinado son: Control Interno cómo Variable 
Independiente y Proceso de otorgar créditos cómo Variable Dependiente, al finalizar la 
investigación, se podrán confirmar las hipótesis planteadas con respecto al control interno y su 
incidencia en el proceso de otorgar créditos en las empresas de servicio de club recreacional 














This research paper entitled "THE INTERNAL CONTROL AND ITS IMPACT ON THE PROCESS TO 
GRANT CREDITS IN BUSINESS SERVICE CLUB RECREATION DISTRICT OF SANTA ROSA Quives 
2013" was held in order to establish the importance Internal Control for recreational service 
companies in the district of Santa Rosa de Quives, that somehow influence the growth and 
development of the same. This requires a primary objective which is set: Determine whether 
internal control influences the lending process in service companies recreational club in the 
district of Santa Rosa de Quives 2013, whereas this overall objective two specific objectives are 
derived; a) Determine whether the proper implementation of internal control procedures 
influences the lending process in service companies recreational club in the district of Santa 
Rosa de Quives 2013, b) Identify how the management of credit and collection affects the 
development of service businesses recreational club in the district of Santa Rosa de Quives 
2013. The variables that have been identified are: Internal Control as an independent variable 
and process of granting credits Dependent Variable how, at the end of research may confirm 
the assumptions made with respect to internal control and its impact on the process of 
granting loans to service companies recreational club in the district of Santa Rosa de Quives 
2013.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
